

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３、『仙台市史 特別編６ 民俗』仙台市史編さん委員会 １９９８年
４、『気仙沼市史』宮城県気仙沼市史編さん委員会 １９９４年
５、『北上の田植踊』岩手県北上市教育委員会 １９９２年
６、本田安次『田楽・風流一』木耳社 １９６７年
７、同上『田楽・風流一』
８、『福島県の民俗芸能』福島県教育委員会 １９９１年
９、『須賀川市史』文化と生活 福島県須賀川市 １９７８年
１０ 同上『須賀川市史』
１１、『えんぶり』八戸市教育委員会 １９８１年
１２、５か所の豊作祈願芸能とは、「胆沢郡徳岡田植踊」「八戸田植踊」「東津軽郡
平内町童子えんぶりすり」「南陪糠部郡田名部県田殖躍唄」「田名部田植え
唄」である。
１３、『東通村史』民俗・民俗芸能編 青森県東通村史編集委員会 １９９７年
１４、『えんぶり詞集』八戸えんぶり保存会連合会 １９７３年
１５、前掲『仙台市史』
１６、伊藤保『磯部の御神田』三重県志摩郡磯部町教育委員会 １９７６年
１７、前掲『仙台市史』
１８、『仙台の民俗芸能』仙台市教育委員会 １９９５年
１９、『岩手県の民俗芸能』岩手県教育委員会 １９９７年
２０、今井金吾監修『方言修行金草鞋』第２巻（５～８編）大空社 １９９９年
２１、前掲『仙台の民俗芸能』
２２、『今昔物語集五』新日本古典文学大系３７ 岩波書店 １９９６年
２３、『日本民俗学大辞典』上 吉川弘文館 １９９９年
２４、長谷川吉次編著『会津農書』佐瀬与次右衛門顕彰会 １９６８年
東北文教大学・東北文教大学短期大学部紀要 第１号
―８０―
２５、石上堅著『日本民俗語大辞典』桜風社 １９８３年
菅江真澄の江戸期「胆沢郡徳岡田植踊」と豊作祈願芸能（菊地）
―８１―
